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É com enorme prazer que apresentamos a 2ª edição 
da Revista da Faculdade de Administração e 
Economia (ReFAE).  
 
Nesta edição, o leitor encontrará textos que refletem 
sobre o ensino das ciências administrativas, a 
divulgação de resultados de pesquisas realizadas na 
área da gestão privada e pública e outros textos com 
temas que permeiam o mundo dos negócios.  
 
Para os professores, é um ótimo instrumento de 
reflexão para ser utilizado em sala de aula, para os 
alunos uma fonte de pesquisa e aprendizagem 
construída num espaço que valoriza a difusão do 
conhecimento científico, para gestores e outros 
públicos externos um meio de conhecer o que está 
sendo discutido dentro das universidades, tanto na 
questão teórica quanto prática.  
 
Os artigos reunidos nesta edição desejam despertar 
no leitor a reflexão sobre temas importantes ligados 
ao campo das organizações, sejam eles direta ou 
indiretamente voltados à área e, dessa forma, 
colaborar com o avanço da pesquisa e do 
conhecimento administrativo.  
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Sem dúvida, todos os envolvidos nesta tarefa da 
publicação da revista, tanto da 1ª quanto da 2ª 
edição, sentem uma grande satisfação, pois sabem da 
importância e do alcance que este veículo tem na 
sociedade.   
O trabalho exige, além do empenho necessário, 




Desejamos a todos uma excelente leitura!! 
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